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PYClm-CpnCKJI pe'lHIIk:. Y pcnaxuajn boro:by6a Cramconnha. .Llpyro. uc-
npaarseuo Ii .ronyieeao l11,laIbC. Mantua cpncxa - l-fOBH Can..,Pycckuri ~nhIK"
- Mocxsa, H1BpilIHII lf3.1aBa4 "bYllynHocT" - HOBII Ca.t, 199><. CTp. 100J.
nOCJIC ;rCCCTorO;U1Wl-ber JIlU4CKllBmba H~lIW;l ce 1I0j:HHIJIO .ipyro.
ucnpaan.eno H 1l0UYl-bCHO H311al-bC pYCl\.O-CpI7UUh' PC11tl1lh.·U Y pcnaicunju
nporp. .LIp Eororsyoa CTaHKoBHha, 4HMC je f10IIYlbCH3 OCCTHa npa'nmua
y nauroj JICKCHKorpacPcKoj JUITCpaTypH, y OHO~I IbCHO\l .re.ry xoj« CC 0;1-
HOell na JIBoje3wIHc, npeaozme pe4HMKe. Ilpuo II'U3l-be In 19RR. rO;lI1He,
KOjC je lUTal\HIaHO y MOCKBll non HacnOBOM Pvcuo-cpiictcoxpeaiuctcu !)(JI/_
nut: H 4HjH je neo rupaxca ilocnco y aaury 3C\L'hY. 'H1LlaC je paarpafin.cuo.
TaKO na y nocnenu.oj neueanju XX aexa aujc OU.iIO y orrt nuajy jczuror
OBaKO npeznror .TIeKCHKorpacPCKor ocrsapen,a. uajofiuvnujer y ncropnju
PYCKo-cpnCKC ilBoje1wIHc JICKCHKorpacPHjc.
EBO najnpe HeKOJIHKO no.aaraxa 0 nacrauxy osor pCLIHHKa, xao H
no.raraxa TCXHWIKC npnpo.ae, Pe4HHK je pesy.rrar C3P3;:n-bC .isejy 113:la-
B3YKHX xyha - Marnue cpncxe H3 HOBor CaJIn H xyhe "PycCi<Hi-i H3bIK"
H3 MOCKBe. Y pany aa I-npalH1 pCYHHKa Y4eCTBOBao jc TpHHaeCTOYjIaHl1
KoneKTHB jC3114KIIX crpy-usaxa H3 HOBor Calla. Eeorpa.ia If \10CKBC. Pall
na pe4HHKY 3an04CT je jow 1969. ronnac nOJ PYKOBO.JCTBO~I HOBOC~l,1­
cxor pycncre nporpecopa Iiopha Jasuha, ann jc n.eroso» cstphy 1973.
raj pall OHO npexnayr, na OH 0110 HaCTaBJbCH TeK 1979. ronuue non
PYKOBO.llCTBOM 6cOrpalI.CKOr PYCI1CTC npodi. JIp boro.syda Crauxoauha.
LIo nojase npsor asnau,a 1988. rOLlHHC y pycxoj II uauioj :ICKCHKOJIOrl1jH
II .iexcaxorparpnja nojasuo ce HM3 HOBHX HaYYHI1X ncrpaacnsau.a y 00-
.1HKy CTY.J.Hja, pacnpasa H llpyrHx panosa xojn cy cacras.o.a-raua xopn-
CHO nocrryxcana Y paay ua PC4HHKY. Crora ce MO:IKC pehu na je ORO
"lCKCHKorpacPCKO OCTBapCI-be na HUBOy TCOplIjCKC MHCJlII CBOjC cnoxe, na
OJIrOBapa 3aXTCBUMa MOllepHor speueua.
)lpyro H3nalbC OCTBapCHO je Y3 noxroh II rapuuror uiaaea-ra "I>y-
.ryhnocr" H3 HOBor Cana, KOjH je .J.OOpo paayxico norperie uaure xy.rrype
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11 KI-bHlKapCKOr TpjJnIWTa 1I npl1XBaTI1JIO CC pea.nrsaunje oaor xopncnor
npojexra, Taxo jc na caxrost xpajy BCKa cpncxa xynrypa OBI1M ncnpa-
B:bCHHM II nonytsenua 113,nalbCM ofiorahena :ICKClIKorpaf-PCKIfM JICJlOM
KOjC he OH1'I1 011 KOPI1CTI1 If OHlIMa xojnua je xiarcpn.u cpncxn jC'HlK, a
II OHHMa xojnsta je MaTCpI-bU pyCKII jC3HK. WTCTa je WIO OJIaBHO HeMa
H3 Tp)l(HWTy If ofipnyror, cpncxo-pycxor pC'1HtIKa, 5ap OHaKBor KaKaB
je OHO PCl.fHUK H. H. Torrcroja. Ban.na he ce Hahu nperaoIllf KOjl1 he ce
npJlXB3T1ITU u'3pane raxaor pCLIHIfKa, l.fHMC 611 ouo 3aoKpYiKcH l1BOl.fJlaHH
UHKJJyC pe-nnnca ornurer TlIIIa.
TIpBO 11311aI-bC onor pCl..JHHKa canpacano jc OKO 52000. a OBO, llpyro,
nva OKO 55000 pe-r 11, l.fHMC ce ofijaunsasa ¢OP:'>lYJI3UIljn .ia je pe-t 0
.. IICnpaBJhCHOM H 1l0nYI-bCHOM H311aI-bY". TIOWTO je OBO je.rno 011 najfiyp-
anjux pa31100Jha y HOBHjOj IICTOpl1jH cpncxor H pycxor napo.ra, y KOMe
je .JOlllJIO 110 KOpCHI1THX npOMCHa y llPYlllTBCHQ:\1 11 JlOJUiTJl t1KOM )l(JIBOTy
.rsajy 3C\13Jha, JIOrHl.fHO jc Ol..JCKllBaTH na CBC TC npOMCI-IC uahy CBOj o.ipaa
H y J1CKCI1UH ztaajy jeamca, UITO je TpCOaJJO, y rpanuuava .rcxcaxorpadi-
CKI1X, BpCMCHCKHX, TCXHHl.fKHX II MaTcpuja.1HlIX MorynHocTH, H peru-
CTpOBaTH. OTy.J:a H ysehaa,e JJCKCHl.fKOr <pOH.1a .ipyror II'UaJ-ba 3£1 3000
:lCKCCMa. To ysehaa,e, MCfjyTllM, HHjC yrxano y OCHOBHH xopnyc npsor
m.ian.a, jep 011 TO 11311CKHBano nOHoBHy cnara-uco-xopek ropcxy npoue-
.1YPY H BpCMCHCKO nponyxcasaa.e nojase HOBOI' H3nalha. re CC IIPliCTY-
mL10 pauaoaanaajeu nocrynxy - nspaaa BCO\la xopncaor anexca non
HacnOBOM /lodama1\, KOjlI canpacn TpH pasaena - a ) Feorparpcxa HMCHa,
0) Hajseiube cxpaheuuue y pyCKOM jC3l1Ky H B) HOBC pe-ni II 3Hal..JCI-ba.
0:1 KOjHX je osaj rpehn najcaapacajnnja. Ty ce HaJJa3C JICKCHl.fKO-CCMaH-
TIIl.fKC naoaauajc xpaja nCBCTC H npsux CC.I1a~l I0l1HH3 LlCCCTe nCUCHJ.ljc
XX BCKa. Hnoaaunje CC, HapaBHO, onHOCC II ua reorpadicxe Ha311BC l!
naj-reuihe cxpahennue. Taxo je 1I3BpweHa aKTy,u1I3aUHja PClfHlIl..JKC rpahe
xoja CC O.llHOCI1 ua anCJlaTHBHy, OHOMaCTI1l.fKY H afipennjarvpny cdiepy,
HapaBHO, y rpamnraxia OOjCKTHBHIIX MorynHOCTI1. C 00311PO\1 ua OTC)I(3HY
.rocrynuocr pycxoj KI-bH3H H urrasma. nOCCOHO :JCKCHKorpa¢CKI1M I13BO-
pnxra, nOl..JCB on xpaja nCBCTC zieuennje osor BCKa. TIa IInaK, ycnCJJO CC
Y TQ;\lC aa ce najaaaotnjn "lCKCHKorpa<pCKlI 113BOpH, KOjH o.tpaacasajy ax-
TYC"lHO jC31Il.fKO CTaI-bC, nnax Y3MY y 0031Ip.
WTCTa jc WTO HHCy srorna OUTll Y3eTa y 003IIP ..1B3 uajnosuja pycxa
.1CKCHl.fKa ocrsapersa - TO.11\06bIU cnoeap« PYCC1\Oc'O n su):« xouua Xs'
eesa. JI'3blK06ble 113.HeHeHU51. CaHKT Ilerepoypr 1998, KOjH je 1I3n30 HH-
CTliTyT sa J'1lIHrBlICTHl.fKa acrpaacnaaa.a PyCKC axaneunje aayxa, a 33THM
II PCqHlIK P. K. Kaseuxe H K. fl. flCHl.fCHKO lffl0513hl4Hble c.ioea na ciT/pa-
uuuax coepesiennou iipeccu: C706apb, 113,J.aI-bC BOpOI-bCWKOr YHlIBCjBlI-
rera H3 1996. ronnae. Pa3J103H cy 3aUCTa OOjCKTHBHC npnpone: npsn
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pe4HI1K je 11311WaO 1998. rO)JI1HC, y spexre Ka,J je naure .ipyro nsnau,e
y.1a311JIO y urraany; npyrn pC4HHK xao "npoBIIHuujcKO" 1I3.Ll3I-bC H MHO-
rlIM pyCKHM JIHHrBI1CTHMa OCTao je Hen03HaT. GBa }lBa peLJHHKa he CBa-
KaKO OI1TI1 Y3CTa y 00311p npanuxov npHI1pC\I,Hha rpcher 113}laI-b3 osor
pe4HHKa, a sepoaarno he ce )JOTJIC 110jaBHTJJ jour HCKI1 pe'IHHK KOjl1 he
ascypnparn pycxy neKCl1KY ua rpaunun BCKOBa. WTO unje HCOCfBapJhl1BO
C 003HpOM na BCJII1KY arl1J1J-IOCT pyCKC nexcnxorpadiujc 1I0c;lC)]l-blIX zie-
uennja XX BCKa. 0 4CMy, 1I3.\lCl)y ocranor, CBC.J04C JICKCI1KOrpa¢cKH ro-
.JlIWl-baUH 11 CBOlIHH lICKaD,HH PC4HHUH pycxor jC3l1Ka 60-HX, 70-HX H
80-l1x rOD,I1Ha XX BCKa, n03HaTI1 non OIlWTJl\1 HaCJIOBOM HOBble c.toea
l/ 3Ha tLeHWl. DPBH on nsa HaBC.21CHa pC4HHKa IIpC,JCTaBJha y CBaKO~1 /10-
L1C)Jy jeztao aaaxajao 11 MO;lCpHO neKCl1KOrpa¢CKO ocrsapeu,e, y KOMe
je ycneumo npCnCTaBJbCHa )ll1HaMHKa jC3H4KHX npOMCHa.
Hero na CC BpaTHMO HaWCM pe4HHKY. Y norncny H300pa o.apezi-
anna sa jenan pe4HHK onurrer runa, HaMel-bCH pa3J1l14HTlI'\1 npodinrnura
KOpl1CHl1Ka, nourno CC on 4yBeHor O)l(CrOBJbCBOr jenuojeau-raor, iTlO.IKO-
BOZO, pe-mnxa y jennoa TOMy, KOjH je, y peaaxuajn H. 1. WBC,10BC,
113l1WaO y BeJIl1KOM opojy naaaa,a, crepeornnnux, HCnpaBJhCHI1X H ;10-
nya.enax, ca npl10JIl1)1(HO je,ll,HaKl1M opojeM pe411 xao If Haw ;lBOjC3If4HH
pe4HHK. THMe je CBaKaKO 00e30el)eH KpHTepl1jY\1 aan.anor IHoopa JICK-
cexra xojana ce ocrsapyje axryerma KOMyHHKaUl1ja y pa3.'U14HTl1M crpe-
paxa je3H4Ke ,ll,eJIaTHOCTl1. AJIH CaCTaBJha4Jf cy KOHcy.'1TOBaJIH H .upyre
jenaojesn-me pe4HHKe pycxor jesnxa, npe csera Axanexmjau 4eTBOpo-
TOMHH 11. 17-TOMHH, Y ztpyrou H311alhY 11. npBHX WCCT TOMOBa 20-TOMHor
pe4HHKa, 3aTHM Ben nouenyry enauajy HOBble c.ioea U ]f{(Jt/eHUR, HeKC
CTpy4He pe4HHKe, aaure H pycxe, xao WTO je, na npaxiep, TeXHUlfKU pe t / -
HUK: pycxo-cpiicxu rpyne ayropa 11.3 1997. rO,ll,HHC. Ilpexia TOMC, y 11300py
oapenunua OHJIH cy sacrynrsean pCJICBaHTHI1 JICKCHKorpa¢cKH JI3BOpl1.
CBH OBH pyCKI1 l13BOpH rapaHTOBaJIl1 cy HopMaTHBHy aKlleHaTCKO-
-rpaMaTH4KY 11. <PYHKIl110HaJIHO-CTHJIHCTH4KY xapaxrepacrmcy 11. 11360p
<ppa3eOJIOlllKOr noreauajana pexn. C 063HpOM na TOna je pyCKH noxper-
HH axueuar saacaa <jJaKTOp y onpehasaa.y OOJIl1Ka pC4H (Imp. pyxu -
reu. jenn. - pyKH - ~OM. MH.), rrpHpO,J,HO je 11a jenan ..1BOJC3H4HH pe-t-
HI1K onurrer rnna rrOCBeTH zryzory naaosy xperau.y axueura Kp03 napa-
,IIHrMy HJIH npH.JIHKOM rpahersa nojenannx rpaMaTH4KHX 06.i1HKa. Kon
npanesa 11. naprnuana y KpanHM 06JIHu,HMa MHO)l(HHe TC HHepopMaUHjc
cy aeurro penyxosaae, re ce nonexazi He 1l00HjC nornyna CJ1HKa 0 ax-
UCHaTCKHM ,ll,yOJIeTHMa, xao, aa npnuep, y OO,;mu,HMa sepns: H BCPHbI.
OBaKBa penyxuaja He npencraarsa MalhaK OHH'\1a KOjH cy naCI1BHH KO-
pHCHHU,H pe4HHKa, aJIH OHHMa KOjH )l(eJIe aKTHBHO zia os.tanajy pyCKHM
jC3HKOM OBaKBa HH¢OpMau,Hja je norpefiaa. 11 HeKC ztpyre peayxuaje aK-
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llCHaTCKC, rpaaarnsxe H TBOp6cHC npnpone MOTHBHCaHe cy orpaaaxe-
nourhy npocropa, ana OHC 6HTHO HC yMalhyjy aKTHBHy II nacnauy yno-
TpeOJhHBOCT pCtIHHKa.
I1HCHCTHpaIhe na HH¢opMallHjaMa xoje HCTHtIy pa3.1HtIHTOCT y cy-
xen.aaan.y jezuuuma ztaajy jC3HlfKHX CHCTCMa jc I1CnpaBaH MCTOnonOIlIKH
nocrynax, C 063HpOM na TO aa onHCKa CpO)lHOCT OBHX jC3HKa tIeCTO no-
B0-111 no nojasa HHTCp<pCpCHUHjC; OBaKaB nocrynax npC-1CTaBJha HaCTa-
BaK cjajue xouryrnhescxe rpanannje. KOHTpaCHfBHH npucryn HapOlfHTO
CC orne.aa y cnysaiesaaa paanaxare CHHTaKCHtIKC cnojnsocrn, rne pCK-
uajcxe paamuce aaysawajy aoaehe MeCTO. OBHM nojaaaua y pexaaxy CC
yxasyjc nyJKHa naxosa, 0 tIeMy je OtIHrnCnHO B011HO pa-ryua pezraxrop
pexunxa. nnase Hall BpCHH crpy-nsas sa KOH<ppOHTaUHoHy aHanH3Y py-
cxor H cpncxor jC3HKa y 06naCTH CHHTaKCHtIKC. a H nCKCHlfKC cnojuso-
CHI. eBaKaKO 11a HHjC .uOBOJhHO 11aTH, na npnvep, cavo OrOJhCHH npeson
pycxor rnarona iiosopaeuiiu, ca llecU1uU1aU1u; rpefia snaru KaKO raj rna-
ron <PYHKUHoHliflle y KOHTeKcTy, a aa TO nOTpCOHa HH<pop'\tallHja 0 cno-
jUBOCTIif: uosopaeutun KOZO C lle.u - lJecU1uU1aU1u «oue na !ie.tty. TaKBHX
r.rarona aaje MaJIH 6poj. OBO CC O.llHOCIif xecro II na UMCHlfllKY pexunjy.
Jlexcnxorparpcxa ceaaarusaunja pyCKC J1CKCHKC asapurena je npe-
Ma OHIifM 3HatIClhlifMa xoja najy pycxa pesunnn. y npBOM peziy Oxccro-
B}bCB pe-uuuc. Csa suasen,a cy, rae ron jc TO 6Hno nOTpc6HO, anycrpo-
sana npauepaaa y KOHTeKcTy. Tpc6a peha aa je y OBOM pe-nnrxy UC-
npasrsea HH3 norpeunrax ceaaamsauaja CallpJKaHHX y PYCKo-cpnCKIifM
PClfHHUHMa KOjH cy npCTXOnHJIH OBOMC, CBaKaKO H3y3uMajynH KOllYTH-
nCB PClfHHK y CKJIOny PyCKUX iipuuepa. OB.uC CC lfMajy y BliflIY cnysajesn
xao IIITO je, na npaaep, TIOJhaHlfCBa norpeuma cexaarmauaja CUHTarMe
xU.ltUlJeCKUU «apanoaiu, xoja CC npesozra ca xeuujcxa G.106Ka yMCCTO
staciiiun-aea O.l106Ka. I1JIH: pycxy pelf yuuiiie.t» HHje nOBOJbHO npesecrn
HaIIIOM pesjy yuuiue.», KaKO cy TO lfHHHnH HeKI1 panaja pClfHHUH, seh
jc rpefia, xaa je y nararsy npocserao-neaarounca nojav, npCBCCTH nex-
ceuaaa YlJUU1e"b; naciuasnu«; upotpecop, urro jc ycnOBJbCHO paanmcaaa
u3Mcny naurer H pycxor ruxoncxor cacreva, UTn.
eBaKaKO HajTeJKH npofinesr je 6110 y rpancnonoaarsy pyCKC JICKCUKC
xoja caztpsor HaUIifOHaJIHO-KynTypHy KOMflOHCHTY, a 3aTHM H JICKCHKC
repvuuonourxor xapaxrepa, xoja jc y uaure BpCMC y excnamaja. JIHH-
rsoxynrypononncn acnexar oziaoca naure H pyCKC nCKCHKC 6HO je npezr-
MCT HCKOJIUKHX KOH<ppoHTaUI10HHX cryaaja, lfHjH cy pC3yJ1TaTH KOpH-
urheaa npamncov aspane osor pCtIHHKa. TIP06.ilCM je 6HO y CCMaHTH3a-
llHjH JICKCHlfKHX jenaauua KOjC oanasasajy ncn.HMHtIHO HnCHTHlfaH nojasr
y ofia jC3HKa (pyCKO HGlJa"lbHGR uocona H aauie OCH06Ha UlIWJ1G), jezm-
RIma ca nenornyaoa CKBHBaJICHTHornny JICKCJitIKHX dioaosa (nnp. CHH-
1:'-l JYIKHOC.TJOBeHCKlI cP1L10.l0r Lv (1'199)
rarxie c aTpHoyTOM napoonui: y pyCKOM U uapoonu y cpnCKOM jC3HKy)
H jeaannua xoje cnanajy y 1I0MeH T3B. oe3CKBIIBaJIeHTHC IIJIH, KaKO je
HCKH 30By, HcnpCBO":UIBC .1CKCI1KC runa «uce.u.. ()OPUl, iuu. CO.llU(WP, ()G-
. ienku, tiurpaniiiac, capatbau, KOKOUlHllK, cviiooiuuu«, o.nw HT..l. Kan jc
y mrrau.y Oe3eKBI1BaJleHTHa j1eKCHKa, caCTaBJba4H cy CC onpcaennnu sa
uajuenacxonnnje peuren.e, a TO je npeysuaan.e II'3BOpHC :rCKCCMC H HlCHa
cPOHeTCKa H MopcPo;rOWKa ananraunja, ya llo.aaTifO oojaunscn,e, uaj-ic-
urhe y sarpamr. Oaaj nocrynax ce npnversvje -reiuhe Hero y pal-ll1juM
PC4HI1UHMa. ~aHnMJhHB je cay-raj ca PC4jy OY.1W ymallcl-hY CkTilllIlUIIHO,
iiap.iasieniu. OHa je y npBOM H3nalhY CCMaHTInOBaHa OBaKO: .,IIClTt . ..lyMa,
cxynurrana (y PyCHjH npe pCBOJlYUl1jc)", llOK jc y J.onyHaMa ;lpyroM
IBllJlhY H'3 naCI1BHOr cP0H..aa npCBC..:tCHa y aKTIIBHH cPOH.J. H<I C1C;lC1111 HJ-
4HH: "ilyMa, cxynurrnna, napnasreur (y PyCKOj cDC:.lCpaLU1jH )". MH OHCMO
OB.Je npeunsnpann 11 saa-rea.e oon,« oost iiap.tu.ueniisa, Y HCKOM HOBO!\I.
oojellHl-heHOM 1131IalhY, oe3 anexca, CBaKaKO CC »iopa naru jeLUIHcTBCHa
CC'\1aHTH3aUl1ja ca oopaanozccn.ev y sarpanu (y PyCHjl1 npe OKTooapCKC
pesonyunje 11 y PyCKOj eDclIcpaUl1jH on 1993. rnanue).
Ko,J. Tep\1HHOJIOWKC J1CKCHKe OCHOBHl1 npofinexi je OliO WTa oaa-
oparu 113 TepMHHOJ10WKI1X pe4HI1Ka 11 yKJby411T11 Y oaaj PC4HI1K OIHUTcr
rnna. a 3aTI1M KaKO TO UITO je oaafipano CeMaHTI130BaTll C 06311pOM ua
4CCTa ;lI1cPepeHlll1pafua MC!)Y je3Hlll1Ma KaKO sa 'ma'leI-hCKOM, TaKO 1I na
cPopMaJIHO-rpaMaTI14KOM rinaay. TCPMl1HOJlOWKOM J1CKCIlKOM Y OBO\1
pe4HI1KY I1cnYlhCH je sehn neo auexca, UITO je 11 npHpOJ.HO C 003HpOM
na BelIl1KH rrpUJIHB Hay4Ho-TeXHI14:Ke, eKOHOMCKC, rro..1HTlIlIKC, KyJITypO-
.10WKe 11 nocecao l1HcPopMaTlI4:KC JIeKCI1Ke y pycxn je3HK. H TO MaXOM
n03ajMJbCHHUa, aajanme H3 enrnecxor jC31IKa. Ha noaajv.n.euy nexcevy
1/.1lt1Ull.lleHtU BCn CMO ce HaBHKlI.H, ann urra OOH4HOM KOPl1CHI1KY penunxa
3Ha4U pycxa H 0)1 Pyca npeysera uosajarsennua unooc.uau. unooca.ueniu
(In cdiepe cPJ-l.HaHclIja), I1JI11, 113 I1CTe crpepe, K.lpzTla.7K:, .1ll3UHZ 11 ClI., 3a-
THM wakpaue, iianueiua H c..'1.?
PeKOCMO zta je y aHeKC yner 113BeCTaH opoj cxpaheunua, HaCT3JIHX
y najaoanje speae, xao lliTO cy: PAH (POCCl1HCKa}l aKa.aeMI1}1 nayx) yMe-
CTO OlIBllie AH CCCP, EAH (EHOJIHOTeKa aKa;IC:\UIH uayx), E)l (EeJlblH
JOM), f)l (Tocynapcraeanas 2lyMa), BBU (BCCpOCCHHCKHH BbiCTaB04HbIH
ueurp) ywecro paanje B)lHX, MBeD (Me)f(llYHap0)1}IbIH namorusni
cP0HlI), Pf'E (Poccniicxaa rocynapcrueunaa OHO.:I.HOTcKa) Y\1eCTO pannje
fEJI (Tocynapcrsennaa 0l10JIHOTCKa HMeHI1 B. VI. J1cHlIHa, KOlI Hac no-
nynapno Ha3BaHa "JIelhI1HOBa OHomlOTeKa"), CnUll 11 ciiuo - naure Cl1-
oa. 3KlO - Hallie eKU H CJI. Ty cy 11 Ha3HBll napruja, pa'LHI4HTl1X I1H-
cruryuuja H IIp. CBe cy TO KOpl1CHe afipcsajarype, oe3 KOjl1X ce, H3r;Ie,J.a,
He MO)f(e y BpeMC yfipsauor )f(HBJbelha, Op3HX 1IHcPopMaullja. 3a nexe O,J.
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/-MIX MH HMaMO naure aopennjarypue CKBHBa.cICHTC (P<t>. 3H)l. MM<t>,
PAH H Co1.). a sa HCKC hC~1O. MOIKlla. xroparu .13 HX CTBapaMO.
BCTO TaKO KOpHCHO jc ynouren.e y aHCKC II1;\fCHa y Ha3HBHMa rpa-
.10Ba, TaYHHjc, spahaa,e crapnx Ha3HBa H3 npC.JOKTooapCKHx spcxieaa:
Cauxiu-Ileiueptiyp.: yMCCTO Jlenunepao, Bctaoutcaetca.s )':\1. Opo.nconuxuo-
se. Exaiiiepuuiiype yM. C6epd.lOBCK, Mapuviio.u. yM. )f(fJ{moB, Hu.ncuuu
HORZOpod yM. TOPbKllU, Teep« yM. Ka.iuuuu, Cauapa )'\1. Kvuiiuiue« If
C.l. A3HjCKC penytimnce OHBwcr Cosjercxor CaBC3a fl061ue cy yMCCTO
paaujer cyrpnxca -WI HCTOYllia4KH cydnuccou.r -CITtaH, ria TaKO plCCTO
Tatiiapusi HMaMO Taiuapciuau, yM. Typtcueuu» HMar-.IO Tvtncsienuciica«.
)/\1. KUPc'U3UJI HMaMO Kupeuciuau (ca anmH4HI1M sa pycxn jC3HK LIa-
COBHHM rpynaua tcu; Zbl), yM. Eaiuxupun HMar-.w Eauucupciuun H cn. He-
CyMllil1BO jc na cy eBC OBO canauin.e OHOMaCTlfllKC pea.mje H 11a hexro
nx 11 MH MopaTH ynorpetin.aearu y HHOBl1paHO\1 OOJIHKy c
VI zta PC3HMHpaMo. DPCll HaMa je JIOHCTa 'maLlajHo JICKCHKorpaqJCKo
.re.io KOjC sacnyacyjc BHCOKy OUCHY. OHO je 3aCHOBaHO ua npllHUIUIIL\13
caBpCMCHC JlCKCHKOJlOrI1je H nexcaxorpadinje II onpaxasa jC3H4KO crau,e
ca xpaja XX BCKa. EC3Ha'-lajHc WTaMnapCKC OMaWKC (lft:l/l/R yMCCTO
lfClfWi) H.1H H30CTaBJballiC HCKHX JIOllaTHHX 'mat.IC/-ba (KO.l .ICKCCMC 11(}()-
uuuenue MOrJIO OH HaBCCTI1 II 3HaYClliC cytiopaunauuja, KO.l JICKCCMC co-
oiueeiiiciiieue MO[nO OH CC HaBCCTH H 3Ha4ClliC ereueanenatt: If cn.) HH-
\13.10 HC yMalliyjy OIllllTH BCOMa nOBOJbaH yrucax.
Carypno je aa ce palm 0 xpynnov norahajy y nauioj CJlaBI1CTlUHl.
y nauroj xynrypn. 3Hajynl1 KOJlHKO je J1CKCHKorpa<pCKH nocao TClKaK, a
He.10BOJbHO npH3HaT H uarpaheu, MopaMO C3naBJha t1KO\1 KOJJeKTHBy.
OYlI[J1ClJ.HO npOIKeTOM CHTy3Hja3MoM, 3aUIM ype.uuucy 1I0.l 4HjUM je OYLl-
HH\I OKOM rozmnava OCTBapHBaH osaj npojexar. TC CTpn.bI1BOM peuen-
1eHTy. ymCJIHOM MOCKOBCKOM C:laBHCTH B. D. fyTKOBy 113pa3HTH 3aXBaJl-
HOCT 3a orpoxsau rpyn KOjH je pesynrapao HC3aOOlUIa3HHM .ierccaxorparh-
CKHM OCTBapClliCM.
Eeorpan
